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Umsiedlung einer Amphibienpopulation in der Schweiz
Abstract
Im Fallbeispiel wird die Umsiedlung einer Amphibienpopulation bzw. die Schaffung eines
Ersatzgebietes für ein Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung beschrieben. Im Vortrag
beschreibe ich die (politische) Geschichte dieser Sache, die Kriterien an die Wahl des Standorts des
Ersatzes, die Anforderungen an die Grösse des Ersatzes und die Art und Weise der Umsiedlung der
Amphibien.


